









En  la medida en que nos aproximamos a  la  figura de Hildegard a  través de sus  textos,  se hace 
más complejo elaborar una imagen de mujer que no esté mediatizada por los múltiples roles que 
desempeñó.  Dotada  para  la  artes  y  para  las  ciencias,  llega  hasta  nosotros  como:  compositora, 
poetisa,  predicadora,  curadora,  milagrera,  fundadora,  administradora,  visionaria...  Así  la 
conocemos, así la hemos leído. 
En este  trabajo queremos  reflexionar sobre  la  imagen que ella construye de  sí misma, cómo se 





otro  cumplen  una  función  práctica,  utilitaria  y  complementaria.  La  pluma  en  su  liviandad  puede 
trasladarse  de  un  lado  a  otro  y  en  ese  sentido  adquiere  una  función  de  mensajera.  La  vasija 









honda y  tiene una cavidad o entrada en  la parte superior por donde se  introduce aquello que se 
pretende guardar. Por lo general la vasija es construida de barro. El barro es una masa compuesta 
de  tierra  y  agua,  su  condición  principal  es  la  plasticidad.  Entonces  la  vasija  es  un  recipiente  o 
receptáculo elaborado de un material sencillo, generoso, moldeable, y puede cumplir una función 
práctica. Ghevalier en su diccionario de símbolos nos dice que la vasija posee el sentido de tesoro 
y que apoderarse de una  es conseguir un  tesoro.  "En  la  literatura medieval, el  vaso contiene el 
tesoro. El vaso alquímico y el vaso hermético significan siempre el lugar en el que tienen lugar las 
maravillas; es el seno maternal, el útero en dónde se forma un nuevo nacimiento". Por su parte, el
barro  "es  símbolo  de  la materia  primordial  y  fecunda,  de  donde  el  hombre  fue  sacado  según  la 
tradición  bíblica. Mezcla  de  tierra  y  agua,  une  el  principio  receptivo  y matriarcal  (la  ­­­  tierra)  al 
principio  dinamizante  de  cambio  y  de  transformaciones  (el  ­­­  agua)  "  1 .  En  este  caso: 




por  los  antiguos  pueblos  que  contemplaron  en  Mí  muchos  secretos"  2  Hay  una  predisposición 
Divina que coloca a Hildegard al servicio de un proyecto, de un plan celestial. En este sentido ella 
es una imagen que se construye desde la Divinidad, pensada por Dios y para Dios:"Yo pobrecita 
forma  y  recipiente  de  barro,  digo  esto,  no  de  mí,  sino  desde  la  serena  luz:  El  hombre  es  un 
recipiente  que Dios  hizo  para  sí... 3  Al  igual  que  los  antiguos  profetas  ella  tenía  una misión  que 
cumplir, un mensaje que  transmitir:  "Oh  frágil  ser humano, ceniza de cenizas y podredumbre de 
podredumbre: habla y escribe ; 4 ¿Y qué escribe Hildegard? 
Aunque su obra es sumamente extensa y decir cuál era el centro o el hilo conductor de su mensaje 






secretos  de  la mística  que  ellos  temerosos,  en  su  campo  escondido  y  sin  frutos  ocultan. Como 
fuente de abundancia mana y fluye con la sabiduría mística, y que agite el caudal de tus aguas a 
quienes  te  desprecian  por  el  pecado  de  Eva.  Pues  tu  honda  clarividencia  no  la  tienes  por  los 
hombres  sino  por  el  supremo  y  formidable  Juez  de  las  alturas"  5  Consideramos  que  en  Scivias 
Hildegard  tiene  como  tarea  renovar  la memoria  bíblica­profética,  reactualizar  el mensaje  escrito, 
reconfirmar y explicar el significado de sus contenidos. Por lo tanto su obra está dirigida a la iglesia 







mensaje envía a sus mensajeros para  recordar, anunciar  y denunciar  sus  faltas:  "Y  todos estos 
acuden al camino espiritual de la religión no por amor celestial, sino por las tribulaciones terrenales 
que  soportan...No  advierten  ni  el  condimento  ni  la  dulzura  de  las  escrituras,  ni  observan  cómo 
habito  en  los  corazones  de  cuantos  buscan  el  Cielo;  y  pues  no  quieren mirar  todo  esto,  ni  Me 
temen, y caminan según su voluntad, son extraños para Mi, y fugitivos serán llamados... Persiguen 
lo  temporal y no me honran" 7  Hay un reclamo bien concreto por parte de Dios, y es un reclamo 
justamente  dirigido  a  los  miembros  de  la  Iglesia  quienes  se  refugian  en  ella  con  propósitos 
materiales olvidando por completo  la  labor espiritual. García Colombás confirma esta situación y 
dice que los monjes de ese siglo "se dedican a orar por la sociedad, y la sociedad los mantiene con 
esplendidez.  Reyes  y  nobles  fundan  y  dotan monasterios,  les  hacen  generosas  donaciones  de 
tierras,  les  ayudan  de mil maneras.  Los monjes  se  convierten  en  terratenientes,  en  señores  de 
siervos  y  vasallos.  Son  nobles  y  viven  noblemente...  Habitan  en  edificios  espaciosos,  sólidos, 
artísticos,  suntuosos.  Sirven  a  Dios,  y  son  servidos  por  una multitud  de  criados.  Forman,  en  la 
consideración de la gente, una clase social altamente privilegiada" 8 . La vasija de barro contiene en 
esta ocasión, un mensaje de reproche a esa situación; fue creada para divulgar, recordar cual es la 
misión  de  los  hombres  que  pretenden  servir  a  Dios.  "En  el  año  mil  cien...  la  doctrina  de  los 
apóstoles  y  la  justicia  incandescente,  que  había  sido  el  fundamento...empezó  a  abandonarse  y 
pareció  que  se  iba  a  derrumbar... 9 "  "Clama  a  plena  voz  y  sin  temor...y  que  caiga  la  vergüenza
sobre  aquellos  que  deberían  enseñar  a Mi  pueblo  la  rectitud,  pero,  por  su  infame  conducta  se 
niegan a proclamar." 













Para  introducir  nuestra  reflexión  acerca  de  la  identificación  que  Hildegard  tiene  con  la  pluma, 
presentaremos a continuación tres ejemplos que constatan nuestra argumentación. 













Ella está acostumbrada a  recorrer  sus bellas y sólidas columnas, no como una  intrusa que está 
fuera de lugar, sino como una invitada, como una elegida. 
Subrayados algunas palabras en cada uno de los párrafos citados, en un intento por detenemos en 
















virtud  hay  una  fuerza Divina  que  la  sostiene,  que  la  autoriza  y  le  permite  imponerse.  La  pluma 
entonces denota fuerza y debilidad : Fuerza y Poder en este caso se homologan para representar 
la Divinidad. Debilidad y Humildad  identifican  la  figura humana femenina: Hildegard, que al  igual 
que la pluma contiene esta doble estructura: poder o fuerza Divina, y debilidad humana. 
Podemos advertir que en Hildegard confluyen de una manera bastante marcada dos fuerzas con 
las  que  construimos  una  imagen  que  aparentemente  puede  percibirse  como  contradictoria. Una 
humilde y débil  representada por  la vasija y la pluma cuyos antecedentes podemos buscarlos en 









visión  donde  los  ángeles  le  dicen:  "Eh,  eh,  águila  ¿por  qué  te  duermes  en  tu  conocimiento? 
¡Levántate de las dudas! Oh resplandeciente gema, todas las águilas te verán, pero el mundo está 











Cristo";  "Templo  del  Espíritu  Santo".  Todos,  de  algún  modo  sitúan  a  Hildegard  como  un  ser 












regla  de San Benito  insiste  en  ello  y  en  su  capítulo VII  denominado  La  humildad  nos  introduce 
hacia un verdadero  tratado de sumisión y acatamiento. Se recogen en el documento benedictino 
algunas  expresiones  de  las  sagradas  escrituras  y  luego  se  explica  en  breves  palabras  su 
significado: "todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado" "Esto nos 
muestra que la exaltación es una forma de soberbia" "Por la exaltación se baja y por la humildad se 
sube"  "El  señor  levanta  hasta  el  cielo  cuando  el  corazón  se  humilla"  "El  primer  grado  de  la 
humildad  consiste  en  que  uno  tenga  siempre  delante  de  los  ojos  el  temor  de  Dios,  y  nunca  lo 
olvide". 18 
Estas  afirmaciones  constituyen  el  cimiento  de  la  vida  espiritual  de  los  monjes  basado  en  las 
enseñanzas de los profetas y de Jesús. Hildegard como miembro de la orden internaliza esta regla 
en su vida y permite que forme también parte de su esencia como escritora. 
Cuando  Hildegard  desaparece  como  autora  y  se  muestra  solamente  como  transmisora,  o 
instrumento, está restándose cualquier mérito o satisfacción personal. Por ello, asumirse como una 
pluma o como una vasija es negarse a sí misma, pero construirse en y para Dios. "En donde hay 
humildad,  allí  come  siempre  Cristo"  19  dice  ella  en  una  de  sus  cartas.  Parte  importante  de  sus 
discursos  están  encaminados  a  proceder  bajo  esta virtud:  "Muchas veces  veo  en  lo  pequeño  lo 
grande  ,  y  en  lo  grande  descubro  lo  pequeño: mirad  que  la  soberbia  caerá  y  la  humildad  será 
ensalzada" 20 . En la visión Octava, La columna de la salvación del libro Scivias , Hildegard señala 
siete  virtudes  representadas  por  siete  mujeres  vestidas  de  seda  a  quienes  se  refiere  como 
"valerosas  obreras  de  Dios".  La  primera  de  esas  mujeres  representa  la  Humildad.  De  allí  se 
desprende que el sitio o ubicación de ésta en relación a las otras virtudes determina de algún modo 









gracias  a  que  ella  no  era  nada,  sino  sólo  receptáculo  y  transmisión  de  la voluntad  de Dios.  Su 
autoridad  procedía  de  que  no  era  ella  quien  hablaba,  sino  la voz  que  oía  en  su visión". 22  Otros 
estudiosos  piensan  que  esta  actitud  de  humildad  responde  a  una  simple  estrategia,  y  que 
mostrarse pequeñita era una  forma de  resguardarse, de no  levantar ninguna sospecha  sobre  su 











los  oídos,  y  los  corazones  de  los  arrogantes.  Los  salmos  en  particular,  y  sobre  todo  la vida  de 
Jesús desde  su nacimiento hasta  su muerte  testimonian una vivencia en  la pequeñez  (pesebre, 
carpintero, cruz, pescadores, etc.) Si hay un modelo de humildad que seguir es el de Jesús. ¿Por 
qué entonces, considerar que una monja elegida por Dios para trasmitir sus misterios podía estar
ajena a un principio cristiano tan  importante? Creemos que  la humildad en  la Magistra no era un 
discurso conveniente, sino un ejercicio con el que se agrada a la Divinidad. No olvidemos que ella 







su  favor  para  evitar  cualquier  actitud  que  representara  algún  obstáculo  o  peligro  en  su  misión 
profética; pero eso no significa que simuló, fingió o aparentó humildad. Esta imagen construida por 





Dios  siempre  sea  el  centro  en  su  discurso  y  en  su  vida.  En  este  sentido  también  se  integra  la 







Dios.  Definitivamente  Hildegard  es  una  imagen  sorprendente,  compleja,  que  nos  invita  y  nos 
compromete a seguir explorando. Todavía es una imagen por construir. 
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